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Sport medicine (2): Tendinopathy (new developments)
1. Version franc¸aise
Cette session s’inte´ressera aux actualite´s the´rapeutiques dans
la prise en charge des tendinopathies. Un e´tat des lieux sera
dresse´ sur l’avance´e des connaissances, indications et re´sultats de
l’emploi du plasma enrichi en plaquettes (PRP). Le Pr Pierre
Rochcongar fera particulie`rement un focus sur les aspects
re´glementaires et le´gislatifs qui encadrent cette technique, le Pr
Koen Peers sur la proble´matique des tendinopathies chroniques,
et le Dr Jean-Franc¸ois Kaux sur les applications cliniques avec
revue de la litte´rature. Enfin le Dr Matthieu Saubade reviendra
sur l’inte´reˆt du renforcement excentrique dans la prise en charge
des tendinopathies d’Achille.
2. English version
This session will be an update on the management of
tendinopathy, especially regarding the use of platelet rich
plasma (PRP) in sports medicine. Pr Pierre Rochcongar will
focus on the legal aspects, Pr Koen Peers on issues involving
chronic tendinopathy, and Dr Jean-Franc¸ois Kaux on clinical
practice with a literature review. As a conclusion, Dr
Matthieu Saubade will develop and analyze a review of the
literature on the effects of eccentric strengthening in Achilles
tendinopathy.
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